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1 La création d'un site d'épandage des boues dû au désenvasement de l'étang des Forges
(commune de Belfort) est à l'origine d'un sondage réalisé à Offemont (Territoire de
Belfort) sous la tour de la Miotte, au lieu-dit « Au Breuil » (parcelles BH34 et BH36).
2 La  zone  sondée  est  très  humide,  comme  l'indique  le  nom  du  lieu-dit  sans  doute
d'origine  gauloise  (dérivé  de  broga,  limites),  ceci  pouvant  aussi  s'expliquer  par  la
présence de sources au-dessus de la rue Sous la Miotte qui domine le chantier.
3 Aucun vestige n'était  connu à cet endroit.  Les vestiges gallo-romains d'Offemont se
trouvent à quelque 800 m de là, de l'autre côté de l'étang des Forges. Le site de hauteur
pré- et protohistorique du Bramont est, quant à lui, distant à vol d'oiseau d'environ
1,5 km.
4 Les vestiges découverts sont de trois types :
De l'outillage lithique et de la céramique appartenant aux époques du Mésolithique (grattoir
sur lame retouchée), du Néolithique (pointe de flèche et déchets de taille de pélite quartz),
de la Protohistoire (tessons de céramique).
Un discret niveau d'occupation sur une terrasse, comprenant un trou de poteau, des traces
de foyer et quelques vestiges de débitage lithique, a été observé.
Des structures bâties sont présentes dans la parcelle 34. Les murs, en pierres liées à l'argile,
reposent sur un radier de grosses pierres à plat et sont conservés sur deux assises maximum.
Ils  constituent,  dans  une  pente,  un  réseau  en  branches  reconnu  sur  166 m  de  long  qui
pourrait correspondre à un système de drainage. Les murs s'apparentent aux techniques de
construction antiques et une fibule de type Aucissa (0 à 50 de notre ère) semble associée aux
découvertes.
Beaucoup de fragments de culots de forge ainsi que des traces de charbon de bois ont été mis
au jour dans la parcelle 34. La présence d'une forge n'est donc pas à exclure, des gisements
de fer pisolithique étant proches. G. Barbaud devint dès 1655 maître des forges à Belfort et
développa l'étang des Forges. Les vestiges découverts sont peut-être à mettre en rapport
avec son activité. Des tessons de céramique et une médaille du Saint Suaire de Besançon du
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